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 ABSTRAK 
Artani: Penggunaan Teks Tema Lokal untuk Meningkatkan Minat Baca dan 
Kemampuan Pemahaman Membaca Teks-Teks Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Loksado Tahun Ajaran 2011/2012. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 
Penelitian ini merupakan penerapan teks tema lokal dalam pembelajaran 
membaca. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan 
kemampuan pemahaman membaca. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif dan subjeknya 
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Loksado tahun ajaran 2011/2012 dan guru 
bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 2 Loksado. Langkah-langkah penelitian 
Kemis & Mc Taggart digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi empat langkah 
yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen penelitian adalah 
lembar observasi minat baca, angket tertutup minat baca, angket terbuka minat baca, 
catatan lapangan, dan tes kemampuan pemahaman membaca. Data yang diperoleh 
berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui pengamatan, 
dan catatan lapangan, dan data kuantitatif diperoleh melalui hasil skor pre-test siswa, 
skor terhadap minat baca dan kemampuan pemahaman membaca, dan skor post-test 
siswa. Reliabilitas data diperoleh menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan 
memadukan hasil dari lembar observasi minat baca, catatan lapangan, angket minat 
baca tertutup, angket minat baca terbuka, dan hasil skor kemampuan pemahaman 
membaca siswa. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini berhasil 
meningkatkan minat baca siswa. Peningkatan minat baca dapat dilihat dari hasil 
angket minat baca tertutup dan hasil observasi pada saat pratindakan, siklus I dan 
siklus II. Siswa yang kriteria minat bacanya minimal “baik” berdasarkan angket 
tertutup adalah 57,89% pada pratindakan, 89,47% pada siklus I, dan 89,47% pada 
siklus II. Siswa yang kriteria minat bacanya minimal “baik” berdasarkan hasil 
observasi adalah 26,30% pada pratindakan, 91,14% pada siklus I, dan 100% pada 
siklus II. (2) Penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan pemahaman membaca 
siswa. Peningkatan kemampuan pemahaman membaca dapat dilihat dari 
perbandingan hasil tes kemampuan pemahaman membaca pada saat pratindakan, 
siklus I dan siklus II. Siswa yang kriteria kemampuan  pemahaman membacanya 
minimal “cukup baik” adalah 31,58% pada pratindakan, 78,95% pada siklus I, dan 
84,21% pada siklus II. 
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 ABSTRACT 
Artani: Using Local Theme Texts to Improve Reading Interest and Reading 
Comprehension Ability in English Texts of Year VIII Students of SMP Negeri 2 
Loksado in the Academic Year 2011/2012. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2012. 
This research is an implementation of local theme texts in teaching reading. 
The research aimed to improve the reading interest and reading comprehension 
ability.   
This research is a collaborative classroom action research, and the subject is 
year VIII students of SMP Negeri 2 Loksado in the academic year 2011/2012 and an 
Indonesian teacher who teaches grade VIII students of SMP Negeri 2 Loksado. The 
method of Kemmis and McTaggart was used in this research, consisting of four steps, 
i.e. planning, action, observation, reflection. The research instruments were reading 
interest observation sheet, reading interest closed questionnaire, reading interest open 
questionnaire, field note, and reading comprehension tests. The data were qualitative 
and quantitative. The qualitative data were obtained from the results of classroom 
observation and field notes, and the quantitative data were the students’ pretest 
scores, scores in reading interest and reading comprehension ability, and posttest 
scores. The reliability of the data were obtained by using the triangulation technique 
which combined the result of observation, field notes, reading interest closed 
questionnaire, reading interest open questionnaire, and the result of the students’ 
reading comprehension score.  
The result of the research shows the following. (1) This research can improve 
students’ reading interest. The improvement can be seen from the results of reading 
interest closed questionnaire and observation in the preliminary research, cycle I and 
cycle II. The number of students whose reading interest is minimally “good” based on 
the reading interest closed questionnaire is 57.89% in the preliminary research, 
89.47% at cycle I and 89.47% at cycle II. The number of students whose reading 
interest is minimally “good” based on the observation results is 26.30% in the 
preliminary research, 91.14% at cycle I and 100% at cycle II. (2) This research can 
improve students’ reading comprehension ability. The improvement can be seen from 
the comparison of reading comprehension results in the preliminary research, cycle I 
and cycle II. The number of students whose reading comprehension ability is 
minimally “fair” is 31.58% in the preliminary research, 78.95% at cycle I and 84.21% 
at cycle II.  
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